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3Tale nemus - - contraxerat, inque serarum
■ Condiit) medius , turba volucrumquc
sedebat.
OVIDIUs»
iiijuste quenlBtslr multi, siaslfrales Fennsai
posirae gazas, laudabili quantumvis haud paucoruti»
diligentia perlustratas & investigasas, nusquam ta»
bien haberi sepasatiisi, ne dicam plene, expolitas
atque percensitas , scd ex svecix net totius sere
scandinavise Floris FaUnisqae, quin smmo ex nstiverso
systeroatis Mineralogici complexu, seligendum libi
csse &. labore partim nrioicsto, partim incerto, ex-
cerpendum, quod in tero triarii cenducat. Facile
patet, hac dissicultate premi In primi* tirones, quit
l'n magna rerum rniMtitndine vagantes, & oculis
luentes riondum satis exercitatis, diversa aegtius di-
ilingvunt 5 cum contra iidem in arctius conclull
spatiuto & minus-sibi tpsis dissidant, & saeiltureot
inveniant exitum, & ek hoc rjusTi circo in pateri-
tiorero emissi campum-, "jam nolis nihil setardait,
cetera passibus certioribus, alacrioribus, citsuuri*
scus, emetiantur- Et quamquam sateri omtstn'5
oportet, nullam Floram, Faunam nepam, 'sini*
Jamquc, si ita dicere licet, Voieanlarti larti e.s s C
'posse abtbliitatsi tausque asirinibtls si timeris exple-
tam , ut ad majoris ambitus syiiesnata sectrrsu ••(in-*
iquarn sit oput, haud exigua tamen illas seniet
commendare utilitate, nemo* puto, ir.siHabi.Or.
Prx terquatit enim quod, tit a Lissneo (a) & Ftlstsi*
.d) Habitationes plantarum 'ex loca patc/cunt , quibus
. consiat , unde plantarum /pecus conquirende, pro
hstbarus, hortis, medicum & mcOnomicu . Regio
2«io (6) est monituro, diiigentior* locorbnt nasnliiVtlj
Climatis, soli , proventus parcioris ubcriorisque &Cs
cognitione carere vix posest Meriicus, Oeconomus *
Muscorum insiructurt iri quoq0e5 aci cdgrosctntsa ipliua
scienti* in quavis regione sata, monenti asserent
speciales Hsi animalium,plantatum, sosPlium catalogi}
Ut ex eo quod notUnr detetrtajnatllmqUe quoque ten.*
pore fuerit, poisit, qUomque per aetatum intervalla
sensirn pertlgerlt artis studiuW, utcunque judicari}
Ut taceam, vix alia ratione patere tninus, quo
tempore animalia aut piant* aliunde hiat* iri con-
ditionem indigenarum luccesserlnt.
Quae autem ceteris HissoriJB Naturali* Fehstleats
partibus parciud, es Zoologiae parchsime assulsit
fortuna. Fuere, qus Osvctogdosim unsu? saltem sU
leriusve provinciae illustrantsae ex proseiso smprnrsea
rent operam} suere etiam, qus plantarum uhivtts*
Fennix iniretit recensumt set) saunae, riescid quo
iniquiore sato, longior obrepsit oblivio, Patebii
boc ex sequente scrrptosum bae pertinentisam indice',
in quo taisien Monographias sere omnes 'anqttatij
nimia speciali», sc Topogsaphia» tariquatn mixti nl«
gais argumenti, consulto prseteiiimus*
tradat regnum, provincias , pagos, 6? uht raris•
sima planta , loca specialisjima. Pbil soph. Bo«
tan. p. 264. csr, p. 9. & Prss. Ficta svec»
edit, 2jd* p. v. sq.
¥) Loca natalia usut smt Entomologis , ut conslet#
unde Inse&orum species dejumenda pro museis s
medicina , oeconomia- Regio tradit regna, pro«
tincias, pagos & loca e iam specialisjima, nt In-
sesta disjunctim regionum in una eademque in-
quirantur. Fauna speciales uniuscuiusque regiam
ms hunc in friem praJianU Philotoph, Entcme»
log. p. 154 «sr, p. IZ.
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3Fosstlihus Fennicis separatira illustrandij inses*
it:
i ; Gadd: Om Finska sjelffrstst,en; Resp, £soseph„
Moliis, Ab; 1768.
specimen Geurgise Fennicacj Resp. ofact Mal-
lem , Ab. 1768.
Obsorvationes Mineralogicb - MetaliUrgicse de
inonte cuprisero Tilas-ivuori. Resp. Eodem,
Ab; i~6g
t)m Finska jaspiaarter bcK Agat£rj Resp; Alex,
liamjladidi Ab. 1776;
jnledning sili Osterbdtttns Mineral-bilibris*
Resp. Car,- Kireander, Ab; 1788*
Ibledsiing till TavasilancU Minesal. bilibris ,
F$rra Delen; Resp i Mart.Lilio, Ab.
sednare Delen; Resp. Abrdh. Lilio , ibid, e. i.
Inledning till Bjornebosgs sijns 'Mineral-bistd*
sia, I. Delen; Resp.- Car. Gttsi. sanmark, Abi
l7§9- — II Delen; Resp. Nicol. Christ; san-
ctiirk. Ab. 1792 — III Delen; Resp; Bernh,
£sdh: Gadd, ibid; e. i.
Inledning till Mtneral bisiorieri 6svet Abo tJsti
Norra dei; Resp. £soh, Ftedr. Gldsberg , Ab;
1795;
istledning till Mineral-bisiorldsi slsviir Abo L|n<
ssidra dei; Resp. §sac; Gumrriero j Ab. 179^
inlednitig att, estes Fitiska bergesii ast bcb 15gd
samt freriasternei bbskassenhet, Upps6ka nytti-
ga rtiincratier, Fdfra Delen; Resp. T.aar. Qeorgt
Rabenio , Ab, 1788* — scdsiare sielenj Resp4
Maz>ti £sdc. NordtnswJan , ib. e. a;
'it JuiiN: Bres ttm de bti <5sterbbtteri, sltcseleji
omkring Uleabosg, samlade Naturalior. stem
arterne; Ny Journal uti HushsUstitigen 1792
s> *3* sqq*
A i P. K.vt.v:
Pi A,
\
4P, Kalm : Diss. Mineralog. Ollares in Fenera reper-
to<! delineans; Re!p, £s'oh. Frcdr. ?.liil!err Ab,
»75^.
I':Ovce st-muCce adornandae !au(Icra praebent
subsidia:
Et, TillandZ: Catalogus plantarum tato sn elccultis
quam incultis loris prope Aboam superioti ac-
stase nasei observatartsni. Ab. 1<»"3, Cj;o.
Jdern Liber, auctior ediuis; ibid. 16801 si°.
Icones novae, in usum (electre & calalog© pian*
tarum promiseue appensa-. Ab. 1683, sto.
Jort. Leciik; Flora Fennira. Codex manuseriptus au-
tographus, in Bibliotheca D:ni Praedis. Ante
annum J 755 5 quo secunda prodiit Flora; sve-
rica; Linneanae editio, suissc exaratum, abun-
de docent apposui ubique prioris eclitiorlis nu-
meri & trivialium nominum desectas. Loci
natales &■ nomina svecana atque Fennica dili-
genter adseripta. Plantarum quoque Cryput-.
gamarum magna pars notata. KalmIi mani-
bus versatum suisse Codicem, haud paucae do-
cent ipsius tnanu adscriptx annotationes.
Petr» Kaim; Floree Festucae Pars Prior; Resp,
Wilh. Granlund, Ab. 1765.
Genera compendiosa Nobiliss, von Linne Plan-
tarum Fennicarum. Pars luna, Resp. £soh,
Hellenio, Ab. 1771. sio.
Obs. Complectuntur ambae bae Dissertationes 3
quarum utraque continuatione caruit, non nis
primas 23 syslematis Linneani classes.
G, N. Heilenius; F5rteckning p5 Finska Medicina!-
vixter; Resp, Ah. 1773,
5C. N. HEttENiirs; specimen Calendarii Florae &
Faunae Aboensis; Resp. FJoh. Gujh £sujlauder.
Ab. 17,86.
Anmsrkningar rfrande Ograien uti Orivell soc-
ken as TavasUandj Resp. And*\ salovio rr Ab.
1789.
J. G. Justander : Obscrvat iones historiam Plantarum
Fennicarum illudiantes; Resp. FFcich* Tamlan«,
der, Ab. 1791.
Joh, Julin; F6rteckning pa da omkring Uleaborg
viidt vsxande Orter. Ny Journal uti HusbaU-
ningen 1791 p. 271 - 293. 179* p. 3 - VJ.
Faunis tandem Feimiccv , parcior quidem, ap-
paratus hic est:
Torst. Rudeen: De Phocis in sina Bnti.nico capj
1olitis j Resp. Jac■ Wijkar , Ab. 1707, 8:°.
C, F. Mennander: De arte adipem- Phocarum co-
quendi in Octrobotniaj Resp, £sah. Tsngjirdm ,
Ab. 1747.
Jou» Leche ; Novte Insectorum species; Resp . Ifacic.
Udduian , Ab. I/53. (Pleratque harum Fennici
sunt soli.)
J>etr. Kalm; Dissertationss Descriptionem bistoriam.
qae Insectorum quorundam lilientia , Particula;
Resp. tsoi. Kercsiji. ain, Ab. 1778. (Opus
Lepidopteris nonnullis describenui* destinatum,
sed propter inflantem promut iune/u Magisteria-,
|em & subseentam Auctoris mortem , in prule-
gnmenis subliliens, unius tantum-plagula'. Ra-
rum hanc oh caulam fragmentum , sed rarius
etiam cum annexa tabula, qua Phalae» “ ali-
quot curo larvis suh & chrysalidibns, itemqsje
cum Ichneumonis Cpscie, depicta; siltunairj.
* ,8 *
3Ps A, G*»Bt Oeeqaiemilk asbandling pm sjsisagel*
vsrd och ans i Finflsa sklrglrdpn; Relp.
Gummero, Ab, '759.
Insecta piscatoribus, }n maritimis Finlandi*
oris, noxia; Rpsp. C. N. Heilenio , Ab. 1769*
FArsolj till Icbthyologia Fennjca; Tidningap
Utgisne as ett ssillkap i Abp , N;p stJ ,
ai. J772 N:p 46, 47«
C. N. HpitEN;vst Asbandling om de allmsnnaste
Pjurssngpn i Tavastland; Resp. Gctbr. Bons~
dorss. Ab. 1782.
specimen Calendarii Florae & Faunae Ab'->ensi$
(de qpo supra),
Adversuriorum de Avium nidis, ex observatiar
yiibus in Tavastia collecti*, Fascicplus ],Res|» ?
Nic- Idn}an , Ab. ispa.
Joua Juti»; Fdrtecbning p| pjpr i Uleaborgs L|n;
Ny Journal ust (dushJllningen J7Q2 p. 2§ «
34‘ 55 *- 73- ips J34»
sn bae igitur tanta scctptorum ad hanc mate-
siam pertinentium penuria operae pretium factujos
yiosmet existjmavimus, si ex sparsis in vacto gur?
gitp laciniis, sitnulque yiii* apt, phi haec desupe
yuot, px auditis, Faunam cpmpoopremps Fennicam
yel, si tpayis, Animalium Fehnicojum cata(ogum,
Characteres gpnericos atqup disserentias specificaq ?
& mplto etiam piagis deseriptiones ginpliorps con*
sulto omjsitnns, partim ne in justae molis librum
pxcresceret oppsculum, partim quia (quod ingenuas
satemur) {abores ncstr®» non tantum suppleqientp?
rum yprurn pmpndationis quoque jndigps ipsi b»b?e
«mus. Ad svepicas igitur Liwnei & Fyrsjj Fauna*
s-ectoretp remittimus: quibus addi aliquando pote-
rit splpndidum in syecia nuper inchoatum ppu»,
§>ven]k ZQologi, etsi vereamur np descriptipnps illo
CgBisOtjp victori potqjssppt pimjs verboste
\
* 7
«.rumque compendiari* (Ukm.I Philosopsc. Bo»«.
o m s6l. Csr. Fabricius l, c. p. 100. 148. 15°)»
auod tamen vitium in recentioribu* lingvis quam
|n Latina aegrius cavetur. — Iph quoque Linneano
svstemati eo in plerisque »dh*simus iibentiu», quod
quamvis mutationum a recentioribu» factarum mul-
tas fundamento non carere faciles largiamur,
do
eaucissimis tamen inter omnes conveniat: in primis
cum in illa, qute polt summi Viri mortem scentian»
invasit, anarchia st novandi pruritu miraque appeU
lationum se mutuo trudentium st ejicientium mcoB-
(Untia vix habeas in quo consictas msi -ut aa
Arcam aliquando columba — ita ad Lmneanas de-
nominationes, In quarum quali stnum «l>qua 1®
Jpsa recipit turba, idemlidem revertaris. Ne ta-
*nen in lingula magistri verba ruperctinose
jurasse
videremur, recentiorumque placita in totum Ipre-v viise, his quoque, ubi vera subcsse visa suit nn>-
tandi necessitas, nos haud nolentes addiximus.
Nomina animalium st Fennica & sveeana,
quam fieri potuit, diligenter collecta, syctematicis,
quoties licuit, addidimus: in quo tamen negotio
vitare nequivimus, ne unum idemque nomen diver.
sit aliquando attribueretur animalibus, quee quidem
homonymia parlim ex dialectorum diversitate, par-
tim ex vacillante st incerta vulgaris nec lysiemate
rixae cognitionis ratione, in rebus praeserlim minus
obviis, facile explicatur.
Qu* asterisco rotavimus animalia, ea
unquam ipsa progenuit Fennica tellus, sed hospitio
plus minus diuturno nnnnunquam excepit, st civi-
Uti’ forte jure, ut dudum in aliis factum, sensun
donabit.
sed plura addere nihil attinet. sequuntur
jam dure illae primae animalium Fennicorum classes,
quibu*, si sata tulerint, reliquas olim adjungemus.
8Classis L
Mammalia sv. Ddggande Djur1








2. V. au xitus sv. L angarade Cddevlappa^.
Ordo °. FerAE s .r . Posdjur Fena. Pedo i 1,
Konkoi.
Gen. 1, Phoca sv. skdlar Fenn, d!ylsi y A»boiae aliis Hyleb.
1. P. canina sv. Grdvtkareskdl.
2. P> vitulina, suica sv. svartvikave sidi,'
3. P. variegata sv. bdorunge. Circa praedium
Danlkog in Nylandia.
4. P. bisida t slavescens sv.sUl} Hasssidt
5. P. sericea sv. st desidi. Ad insulas A.landijc bae omnes invetitae lunt species.
Gen. 2. Cavis sv. Hundjldgtex.
1, C,familiaris , mas sv. Hund Fenn. Koiras Jsemina, Jiynda. 1ikFenn. Naavas koiraj
catulus, Falp Fenn. Pemkka, Horum
varietates notari vislgo solent sequentes:
I9
te' paflorius sv. Vailhnnd Fenn. Karsa-hoird.
Q) jagax sv. jagtlmnd Fenn. snbti -koira,
V) saugvimriuss, taolossus sv. Blodhund Fn,
Veri koira.
(?) mnstivus , sv. Engelsk Dogg,
e) aquaticus sv. Fidei, Fenn. illa koira.
g) fricator sv, Mops.
'n) aviculm is sv. Fdgelhund Fn. Lindu koira.
§) mehtiXus sv. Kndbund Fenn. Rahki - koi*
ra, a vocabulo svecano Raeta.
2. C, lupus sv. Varg, Uls, Fenn. 5a/?, aliis
Lolkil, llurttaj Nviandis Kukki-
0. C. vulpes sv. Rdj, Fiicbs . Fenn. KeiiU ,
Repo Carelhs. Varietates:
et) alopex sv. Brandrds.
/s) cruciatus sv. Korsrds,
4- C. lagopus sv, Hvitrds, FjdUracka. Fenn.
Nauli', Valkiakettu. Occurrit in savo
iaxia, interdum etiam in Qstrobotnia.
Gen. 5. Felis sv. KattJFgtet.
1. F, catus sv, /tVs, Fasta, Kisse, Frass.
Fenn, Rissi. Ferus non nm mdjhus
elapsus.
i5 ', /y;;.r, sv. Varglo Fenn. Rusi-Uves,
Varietas illa, quas, ujtpote colore F magni-
tudine Vulpi limi!lima, svetipe Rusia,
Fenn. Kettu-Uves vocatur, Lyn.\ ad-
huc impubis elt.




1. Z. vulgaris. Vivera Lutra Linn, sv,
U.iter, Fiskutter. Fenn, saukka l- saar»
va, aliis sarva.
2. L minor. Viverra lutreola Linn. svt
hdank Fenn. Tihkuri, aliis Luhkuri.,
quod rectius. (Leche sv. Vett, Acad,
Handl, 1759. Gadd & Cairenius, Belkr.
otver Hvittis socken, Ab. 1759 p, 39 iss-)
Gen. 5. Rsujsela.
X. M, joina sv. sieimdrd, IFesJta , Fenn,
hiaapanaatd
2. M. tnastes sv. Mari. Fenn. Mdndynddtat
1. Nddtd
5. M evminea sv. Hermeiin, Lekatt. Fenn,
Kdrppa.
4. M nivalis sv. sn&mus Fenn. Lumitirka t
Lunnkkn, 1. A Urppa. (Hessenius, sv,
Vcit. Acad. N. Handl. 1785,)
Gen 6. Ursus.
1. U. nresos sv. B jorn, Fenn. Karhu. Nnsi,
Kondio 1- rarius Qhtot , Obtoinen. In
Alandia nunquam inventus. Varietate»
nostratibus coomitae sunt;
tu) minor sv. RsyrbJsrn.
0) siscus sv. Brmhjson, Nascitur suscus,
y) annuiatus bv. Ringbjhrn. Primo anno
collum habet an.mlatum.
1) cinereus sv, Grdhjbrn, senectute consectus.
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2. U. gulo sv. siilfras, FjdUjras, snop , 1,
snok Careliis.* Osma y aliis Ahma j Ta-
yastis Kamppi.
3. U. meles sv, Grdssviq Fenn. Mdyra , aliis
Me%dsilia.
Ordo 3. Glirss. sy. Gnagare Fenn,
Karrutajati 1* Kalwaljat.
Gen. 1. Talpa.
1. T. europcea sv. MuUvats. Fenn, Myyrdy
Myyriwm, Mykkrd.
Gen, 2. Erinaceus,.
E. europ$us. sy. Jgelkett. Fenn. Jilis-
stotti• Varietates:
(«) rostio suillo sv. Rvinigel Fenn. $ika-
Jilis Kottiy rarissune inventus.
si>) rostro canino sv. Bundigel- Fenn. Koira-
Jilis - Kotti, cotp munis.
C?en, 3. sorex.
s s ayaneus sv. sork, NdkJimtss, Fenn,
Karjq-biiri, sdsteiuen.
Gm. 4. Casior-
X- Q. siber sy. Bdsver Fenn. Maja, Majava,
Gen. 8, Mus, sv. Rctta Fenn. hiirijj
}n inseriori Fini. Rotta.
1, M. decumanus sv.skepfratta, Tvondr3ita%
Kyrkvdtta, slyttrdm Fenn. Kirhh*
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rotta, 1. Kivkko biiri. Abo® st cir-
ca Aboam uberrime, navibus sortassis
illatus. In Tavastia nunquam inventus,'
2. M. ratius sv, Rdtta Fenn. Rotta 1. Jso*
biiri.
3. M. musculus sv, Moss, Mus, Fenn. /V«-
4-. M. Jyhaticus sv. skogsrdtta, Kyrkordtta.
Fenn. Met[d rotta, Kiv.kkobiiri: in tem-
plis interioris regionis.
5, M. agrestis sv. Akerrdtta Fenn. Peldo-
rotta, Retzius hanc cum prsecedente
conjungit.
si, M. amphibirn sv. Vattenrdtta Fenn. Veji.
rotta. Ct 5 C. P. Thunbergs Beslctisning
om svensca cljur. I Class. Mammal. p. 34,
7. M. gregarius L. syst. N. XII. T. I. p.84.
M terrejiris Fn. sv. N. 31. sv. Muli*
Jork J. Moli: in Alandia — BesKrisning
osver Alant! as Fr. Wilh. Radloss p. 228,
Tavailis Myyrd,
8, M. lemmus sv, Fjdllmus, sahsimusi Fjdll*
rdtta. Lapp. Lwumich,
Gen, 6; sciurus.
i. s. vulgaris sv. Ikorre, Ekorre, Ikarn,
Oitrub, Grdskinn, Grdverk. Fenn, Orava.
Varietates:
ei) altus ■■ rarifflraus,
/3) niger; rarus.
s, s. votans sv. Flygande Ikorn. Fenn.
Lento - orava, svpi-orava.
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Gen. 7. Lepas.
1, L. Umidus sv. Have; Fenn jdnes 1. Janis*
2. L. cuniculus sv. Kanin. Fenn. Kanini ,
Ordo 4. Pecora. sv. Boskop. Fenn,
Naudat 1. Karja.
Gen. 1, Cervus.
1. C. alces sv. Elg. Fenn. Hirtiiy aliis Peti•
ra. Tanta suit quondam in insulis A-
landim hujus' animalis multitudo, ut pe-
coribus, pabula prteconsumendo, detri-
mentum asserret. Videsis Radlosss Be*
skrisning osVer Aland pag. Neque
in ipsa Finlandia infrequens est animal.
Anno 1804 tempore aestivo duo in vico
Ollerhankmo prope Wasam sclopeto per-
custi sunt. Csr. Kainnar-Riittens Hand-
lingar i Wasa sor ar 1805.
2. C, tarandus sv. Ren. Lapp. Boetsoi. Fenn:
Peura, J. Petra. Poro in superiori
Oitrobotnia. Varietates 1
a) albus: in Jockraock.
(3) serus: domelsico major.
Gen. 2. Capra.
5, C. hircus, mas sv. Bock Fensi, Kawis I.'
Pukki , Putti, a lingua svecana. sem»
sv. Get Fenn. 1. Kuttu. haedus
sv, /l'id, KiUing Fenn, Vobla.
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Gen. 3. Ovii.
i. O. aries sv. Far Fenn. Latnmas. Massv. Cumse, Eess: Fenn, Jdard, 1. Pds/ti
Femina sv. Tacka Fenn. Emd lammas.
Vocatur etiam Uubi, Viibinen, UuttUi
Agnus sv. Latii Fenn. EaH, l Kasitztii
Varietates:
ct) svecana 1. rtijiida , Finskd Fdr*E>) geirtnanica 7 Fenn. omnes uno
7) semgermtisiica k vocantur nomine
. | saxdn Lambat, 1.s) btjpamca JsaXalaisei.Lambat.
Gen. 4; Eos.
1< B. sv. Fenn', /Larba*
Mas non castratus sv, 'tjur Fenn. .sov»
tii- Vacca sv. Ao Fenn Lebtsid: qua
in sexu distingvuntur Mjblkko, GaUkd
(Fenn. Mabd i% Kaljkti, juvenca sv.
8a> Fenn. Hebkoineii. Vitulus sv. Kals
Fenn. Ensikkcu Habitat Ubique cicur*
Ordo 3. ssEsiLOiEo
Gen. 1. siis.
1. s. Jcrophd sv. svisi Fenn. sikd. Mas sV;
Calty Fenn. Karju. Fem. sv,. sugg/i
Fenn, Emis sika. Porcellus sv,. Gris
Fenn* Eorsas<
Gen. 2. Equus.
1. E. caballus sv. Hdst. Fenn. Hepo, 1. Mi*
k
toitieri, Admissarius sv. tiingji Fenn.
Orbi
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Cshi 1. OH. Cahtherils sv. Fallacki
i . nn, Rutina. Equa sv, sto, Marr Fenn.
7 atovta, 1 Mdra, Equulus sv. Fdlet
tdl Fenn. Farja, Patria Arabia,
Ordo 6, Cete. sv. Hvalsiskns Fenn. iFd*
hskiilat,
Gen. 1, Delphinus,
i. D. phocana sV, Tumlare, Marjviti. Cire»
Aiandiam, & in mari ad Raumoatn.
Classis IU
Aves sv, Faglas, FeM, Lindut*
Ordo 1. Accipitres,
Geni. 1. Falco.
4. F. chr)sn'etos sv. Camirrt Fenn. Korppi *
baukka
9r. F. Fultus sv. brn Fenn. Kotka.
5. F. olbtcilla sv, Fiskorn Fenn. Merikotkd.
av. mia;r.
4. F. djsifragus sv. Hass6rn Ferni. Mereto*
hotka ,
B* F. ha(iatus sv. sjth6k, Btasot , Fiskljtise
Fenn. Kalabatikka. Av,
snsar.
6, F. islansicus sv. /«/£ Fenn. Lindubauk-
/s/T. In partibus Finlamitae ho ealibus.
7, F. milvlis sv. Glada Fenn. Kokkolindto s
bddtsig llmabaukka* Av. mi^r.
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8. F. gentilis sv. Falk Fenii, Hijsibaukket,
Lioa; & alibi.
9. F, Juhbutco sv. Ldrksalk. tlloisc & in
Tavastia.
10. F. luteo y sv. Quidsagei y Ormvrak,
su{e, Fenn. Hijrenbardkka. i\vis migr*
11. F. aeruginosus , sv. Honstjus , Harbbk ,
Andbok. Fenn. sdmsbaukka , & ad si-
itiilkudinem primi illius svecani voca-
' bulij KananUnras. Av% nligr*
12. F, tisus sv, Brandhnk.
13. F. palumbarhts y sv. Dusbbk* Fenn. K&-
nabaukkd-
14. F, rtisticolns y (nili sorsan varietas Fal-
conis palumbarti), sv. Ringbuk.
noiE visus a. 1799.
15. F. apivorus, sv. sldghoky Fenn, Ponta*
baukka. Tuulenhmkka.




>17. F. gallinarius y sv. Plsntbbk, Fenn. ,&s-
nanhmhka.
18« F. Iitbosaleo. Ad Tornoam, Thunbergsv. Vett. Acad. N. Handl. 1798 p. 181*
Etiam in Ostrobotnia, Wachtmeisler ibid,
1802. p. 271.
19. F. tinnunculus y sv, Tornsalk, Kyrksalk t
Fenn, Kirkkanbaiikkay Kyhkyjienbaukhn.
go; F. lapponicus sparmanni, Retz. Fn. sv*
p. 269. sv, Lappsalky Fenn d ad verbum,
Lapinbaukka,
17




i. sAulo sv. Us, Bergiisl, Hormt , Fenisi
Polis * aliis Hubha , Hubkaja si /&£-
kainen , Haiippd.s. s. scandiaca sv. Hvituggia. Interdum
apud nos visaj Uloae rarai Vcscitut
Mure rattdi
s. s. otut t sv. Horntiggla > Fenn, sarvipsUs,
b) capite laevi.
4. s. nysbea sv. Plarsang Fenn, <F6kk6 si
JPskksineny LapinpMo.
§, s, Ulula sv. spskuggla , Fenn. sarbd•
p<5#d, 1, Hyypid, Hyyppid/ Hyylidy
asiis A5/W.
6. s. lipponicti sv. Lappuggla.
7. s. slammea sv. Branduggla.
& s, aluco sy. Haruggla/ Fenn» Tarhp6UstUldieKilsan-psbko. strix slridula Linn.
sv. skrikuggla , Nnttuggla semina essi
Csr.Tengmalm sv. Vett. ricae). N. Hancisi
1783 p. 47; 1793 p-2G9 sqq.
9. s. pa slerim sv. sparsuggld Fenn. jPi£-
ku-sinild.
40. s. sictitia, sv. Perlugglap Tengmalni
i>v . V.-u. Acad. HanJl, iijj p. 289 sqcp
11. s, sunerea sv, Paikugglai
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Qen. 3. Lautiis.
1, L. excubitor sv. Farsdgel/ Fenn.
harakkn; av. migr,
2« L. colluvio sv, Tornshata / av. migr. mo-
nogamae Tengmalin sv. Vett." Acad.
N. Handsi 178s p. 98 sqq. Minor mas.
Ordo 2i Pic.e.’
Gen. 1. Corviis.
1, C. cornix sv. Kvaka scun, Faves monog»
2. C. CoVax sv, Korp Fenn, Harae: aliis e
Lingva svec. Korppi. senior maculam
in gula accipit albam, quare quidam
aliam conllituunt speciem nomine:
Co-lr tis clericus von Carlsson.
s. C. monedula sv. Kajd \ Penii. Hakkineii
si Nuakkaj monog. migr,
4, C. pica sv, skasa, Nysimdis skjora ,JUp-
laudis & Oltrobotn, skjutd. Fenn IIa-
i-akha. Varietates morbolae;
a) suliginosd.
/3) alba: in paroecia Padasjoksi Abo Tidri.
1782 N. 43,
5. C, frugilegus sv. Rokd , Edha; polyg. migr.'
6* C. glandarius sv. Ollovskrika , Kornskri-
ka, Nbtskrika; Fenn. Ndrbi , /WV-
radkkd si Obrarddkki p etiam Pdhkinci-
haukka, quo ultimo nomine Ficus viridis
alibi intelligitur.
7. Csi carpaeataPes sv. Nbtkraka, Notvackd
Fenn, Hobka, Hobko barakkdp av, migr.
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i
8. C, ivsaustus sv. Lnppskata , Enskrika i
Olycksjdgel Fehn. Hepo- 1. Hevo~ ha~
rakka , propter sonum hinnitui equi si«
milem.
9, C. iornenjis sparrmanni, svensk Ornitho-
logie pag. 58-, C. lapponicus Tiuin-
seergiii sv. Vett. ,N. Handl.
1798 p. 178. sv. Tornea skaid.
Gen, 2; Covacias.
i C. 'garrula sv. Bldkrdkd , spansk- kvdkd;
Fenn. sini- Vares; av. migr. HeUenius,
sv. Vett. Acad. N. Handl; 1787 pagi
308 sqq.
Gen. 3. Orielus,
1. O. galhttla sv. . GuJtrast, Pingsisdget ,
Gyliing Russ. tvalga. Frequens .i.n,Ca-
elia & savolaxia est avis, ubi Kiibail-■" - y
keiitdjd vocatur; semel aut aliquoties.in




{4 C, Canorus sv. G§kj Fenn. Kdki; Lapp.
Ceeckaj av. iriigr. —- Varietas: sUscus%
iriorkLuuri Gokj C. rusus Grnelist tsi N,*
Ltnn. Ed, 15 sq. 1 /3;, Gatae Europ.
Fauna’ T. IV; p. 542? An C. hepaticus
L-athamii & Retzii‘l Csr, Tengmalm sVi
Yett, Acassi N. Handl. 1783 p. 47;
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Gen. 5. Picus,
1. P, viridis sv. Hackspik r ''•'us llncli-
Jpety Wedknarr , Grbngolings rknkrdka,
Fenn. Kdrkij aliis /To?/g- . , 1. Tikka,
2. P. martius sv, TiUkrdka , ssillhdka.
3. V, major sv. storre Hackspik , skogs-
skata. P. mednls Limi. sv. Krikjpmt ,
ejusdem putatur speciei, a qua tameni
separatur etiam a siccbsieiniti & Retzio.
4. P. minor sv. Liten Hackspik.
5. P. tridaslylus sv. Td/pctt, TretdadHack.~
spiks cs. sparrman 1. c.
Gen. 6, jlynx.
i, J. torquilla sv. Gdkpiga, Gokiyta. Fenn,
Kden-piikaj av, migr.
Gen, 7. Certhia.
1, C. familiaris sv, Ovndersjdges
Krypare.
Gen, 8. Upupa,
i, 0, epops, sv. Hdrsdgel. Uloas a. 1802.
Ordo1 3, Anseres.
Gen. 1,
1. A, 'cygwts sv, sW» Fenn. Jonhten I,
jsoexin, etiam Luiko, in Carelia Jout-zen,
2. A. bosebas sv. Grasand, BULnackej
Fenn. stiorsa , sorsa, Partti , T/ty*.
mantv. sv,Anka Fn. Ankha&cHarietates;
«0 WW*
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maxime: sv. storAnd Fenn, Lauta-suorsa,
0) glacialis sv. Isand Fenn, Kirsi- suorsa si
Tohtaja, Tohtava.
5. A. 'jusca sv. suaria, Fenn. sortti, Varkhisuorsa , Musta suorsa,
4, 7, anser, Varietates:
*) serus sv. Mezdbanbi, av. migr.
/3j domesicus sv. Gaj Fenn, llanhi.
5. A. nigra Oslrobotn. sjo-orre Fenn.
tari,
6. A, speciahilis sv. Praktgds; si Kam-Gud-
unge mas, & Kam-Ada semina.
7. A. moUisjma sv. Et Aer'; mas Gudungei
Fenn. Kalkasj sem. Ida, Fenn. Hahka,
Msrtsuorsa.
8. A. clangula; sv. Knipa. Fn. Talkka .
9. A. tadorna sv. Grasgds, Brcmdgds, Jugas.
10. A. bernida, sv. Prutgds. Avis, ut cetenc
sere omnes, migratoria, & in Carlo,
insida prope llloam, visa,
11. A. clyprala sv. skedand, Jiredndbba,
12« A. penelops sv.. Wriand, Blesand, Fenn,
Z/7 iu-suorsa , Ailiu-suorsa?
13, A, glaucion sv. Brunnacke , Fenn, 7/ir?a*
pana.
U. A. mania sv, Vigge. Anas frenata ,
Thunberg sv, Vett. Acad. N«' liandi.
1798 p. 178 tem.
15. A. serina sv. Brunand.
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16. A. acuia sv. spjiiiancs, stjertand Fenn*
Kajava , Ajava, 'ouhisuorsa? Alii,
17, A. hiemalis sv. Vinter-al, Alsagel 5 s
Fenn. Alii, 3 Kirji~
partti , ssaasuo/sa.
48. A. sutigijla sv. Vigge, Maruigga, Fenn,
Wdrrd, W-itiid.
49, A. srsssa sv, s°nn, Heind suarsct.
20, A. alandica'sv. sjoand. cs. sv, Vett.
Acid, N. Handsi 1793 p. 178. Radloss-
1. c. ’pag. 231.
21. A erythropus sv. FjdHgas Fenn, Kilpi-
hanhi.
2?. A. dispar sv, Gronnacke; vid, Pros, spaq>
man i, c,
25., A. querquedula.
24, A, platyrhynchos Fenn. Lautasuorsa ,
Gen. 2. sterna.
4. s. hirundo sv, sjdsyala, Tdrna; Fenn, Tij-
ro, Tijro , -Kirri.
2, s, nigra sy. svartgrd Tdrna, Fenn. Rdijkd,
3, s, cajpia sv, skrdn-Mdse; Qdmann sv,
‘Vett. Acad. N. Handl. 1782 p. 228 scjq*
4, s, nubilosa sv. Molntarna, in Ostrobotnia^
Csr, sparrraan 1. c.
Gen 5. Larus.
1, L. glaucus sv, Grdtrut; Lapp. Dalyeg.
2, L. marinus. sv, Hasstrut , suarttrut; Fenn,
Merikaja? Lapp. Gairq.
3, L. suscus Mase, Trur t; Fenn,
Lamae, seiko,-Loxiwe, Kaja , Kq\
iakaja; Lapp, sobmor, 1 ya=
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Varietas: L. varius Briinnich,
4, L. canus sv. Homdka , Fijkmas Fenn. Aa*
Isnlakki, Kbjka? Lapp. straule. Videsis
Odmann in Vett, Acad. N. Haudl, 178o
pag. 110.
5. L. tr {dactylus. In Kemi & Kusamo.
Gen, 4. Colymbus.
C
: 'arcticus sv. Lom, Fenn, Kuika, Jsaakbo,
1. Kakkuri? aliis Kakari , quo nomine ii*
gniskatur etiam scolopax phteopus(sposi)
2, C. septentrionalis sv. HassLqnj,
3, C, crijlatus sv. silk-and.
4, C. auritus Ostrobotn. Fjorna Fenn. Fida-
ra, \liku % Korri. *
3, C. rubri collis: Fodiceps rusiricollis Teng-
maimii & Retzii. Varietas:
C* parotis: eadem avis, sed junior, Latham
& Tengmahn, sv. Vett. Acad, N, Handl,
1794 p. 30si sqq. — Torno te & Ulotc,
Csr, sp.arrman 1, c.
Gen, 5, Uria,,
1, U. grylle? Colymbus Grylle LInn. sv,
Qrisjla % Fenn, sdrki-Kukko, Varietas;
y, Jlriata Brissonii sv, sillhnipa Qdnjann sv.
Acad, N. Haudl. 1781 p, 234.
Gen, (5, Alea,
1. A, taeda sv, Tordwnle, Truhbe. Variet.
A, baltica Brunnichii, junior avis. Odmann
in siv, VT ett. Acad. N, Handl. 1788 p. 213-
/
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• ?• A, arChea, Nautis Gronldnd/k Pappgoja,Rarissijge. ad nostras pias afieriat htnc
avis, Atlantici piaris ipcol^.
Gen, 7, Pelecanus.
4. P. carbo, sv. ssasstja der3 Fenn, Meri-
metsas.
%* -P* graculus sv, hila L[asstjddern.
Gen. 8, Catarracta .1» C. parapttca sv. Lahbe , suartlasse, Larus
parasiticus Linn, Fenn, Lapi-Louwe
, M14.
Jla Ttjroy Pafloy Vahti-randa-iindu. Csrannotationes Gislcri in sv, Yett, Acadsiapdl. Toni. 14 p. 291.
Gen. 9. Mergus.
*• M. merganser sv, skrake skracka, Prak-
jugel) Kdrsagel Fenn Ajolindu; RdhkH
,H casior seni, Odmann, sv. Yett. Acad. N*Handl. 1785 p. 309 sq.
P. M. albeUus sv. skracka Fenn. XuihksjM. minutiis sem, Fenn, Hernd-suorsa.,In Alanstia, & alibi.
3* M? serrator sv. Pracba, stenjkracka Fenn,Kojkelo; videsis Radlpsss Bescrisping di?
VW AlancJ pag, 250,
Qrdp 4, (jRALtAE.
Gen, 1, /trdea.
A, gnts sv, Trana Fepp, Jsyrki} av,
Wigr. iponogama.
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%A. cinerea- sv, Hdger Fenn, Haikari ,
Haikara.
3s A. JleHaris , sv, Rdrdrum i Fenn, Rua •
von pdrijldjei, Runhotdyudri.
4. A. mgra sv. Odensvala; Fenn, Ndlkdkurki*
Jli paroecia Icjensairai.
Gen 2, RlateUa.
P t teucorodia sv. Pelekan. interdpm p Lap-
ponia ass arctoas Finlandiae plagas migrat.
Gen. 3, scolopax,
i. s. arquata; sy. storspos, Beccasm , vulgo
Pcckajin Fenn, Kundolindu migr, polyg.s. §. phocopus sv, spos> Vindspole Fenq.
Kuovi y Kuist,
3. s, rujlicola sv. Morkulla j Fenn. suokurp•
Pa; migr.
4. s. gaUinago sv. Himnelsget , Ostrobotn,
Horsgdk , aliis Beccajui; Fenn. Taivan-
vuohi. ' '
3, s, glottis sv. G7z<tt,
Oen, 4, Tringa,
T. pugnax sv. Brushane , Fenn, Meri*
hdrkd j sarikul;ko. In parcecia Haliko g
post bellum anni 1788; migr, monog.,
2, T. vanellus sv. Vipci, Kovipa Fenn, /G*/-
77, 1. sun-Kuin, aliis suo-.vares,









8. T, hypoleucos sv. sndppa Renn, Randasjpi ,
9. T, canutus Fenn, Randatisleri.
10. T. squatarola, scanis sndppa; Uloce i79%
11. T. pusta.
Gen, 5. Charadriut*
1. C. apricarius sv. Akerhons ; Myrpyttat
Lapp. Huttik; Fenn. Pddo-Kana 1. PeU
IVilulindu,
2. C. hiatuula sv. strandpipare Lapp. Pago;
Fenn, Randajjpt 1. Randaraukoinm?
3. C. pluvialis sv. Akerh'6nax Lapp. Hutti,
C. morinellus st Pomeranssagdt Lapp. La-
hul. Waste.
Gen. si. Hzmatopus t
l t H. osirilegus sv, strmdjljura, strandskata
Ostrobotn. Alblacka; Fena. Meriharakkq.
IVikla; ay. migr,
(ign. 7. Ratius-.
Rj sv, Angjndrpa^KoynkmrXy^ enn*
'Ruis rokka; monog, migr.




X. Q. tarda sv. Trapp. In paroecia QstrO-
botnim Ijq 180si,
2. O, tetrax. In Carelia & Idensalrni; etiam
intra iines Ecclelias sacelli Larsmq par
roeciaa Pedergqre.1' V >
Gpn, 2. Meleagrii.
1, M. gallopavo; sv. Kalkpn; Fenn. Kalkhim.
Hoipitatur apud nos cicur,'ex America
septentrionali, ubi nigra semper est.
Gen. 3, Phasanus.
i, P, gallus mas sv. Tupp. Fenq. Jyukkp;.
Femina sv. Hpna Fenn. hana; Pullus
sy. Kyckling Fenn. Kanan-poika. Ho-
spitatur ubique cultus; patria India Or
rientalis. Varietates:
crijlatus sv. Toss-Hons, Topphens,
sij ecandatus s. perficio, sv. Gutnphons,
«y) patauinus sv. sppnjka hens,
plumipes, sy, jjpsbcusa hpus.
Gen. 4, Tetrao..
1, T. tetrix; sv. Qrrey Fenp. Teeriy Teiri ,
'■
* Teiri, Teurh Turi, pro divertis
dialectis. / Mqs ’ sv. 'QrVHane Fenn.
KoirastArip semina sv. Orrhgna Fegn,
Narasteiri. Varietates:
«) hyhridus , patre Tetrice, matre Grogalli
semina sv, Racketjmne; Fenn. Tejimstzo.
Adlcrt
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Acllerberg, sv. Vett. Acad. N. Handl,
1787 p. 2o5, julin ibid. 180J. p. 242 sq.
canus, morbo affectus, Csr. Blom, sv,
Vett. Acad N. Handl. 1785 p. 230 sq.
& 1807 p. 4. Julin ibid. 1801 p. 238.
2, T. urogallits sv. Tjdder Fenn, Mezds s,
Metzo, aliis Melitae; Mas Kdppeld, sem,
" Mehta 1. Koppelo. monog.
3. T. bonasia sv. Hjerpe Fenn, Py’J*
4, T. lagopus; sv. sndripa, Ripa , FjdUripa
Fenn, Mezdkana 1. Duas
ex hac species constituit Cl. Montin in
Actis societatis Physsographicae Lunden*
sis: T, lagopadem s. cachinnantem Retzii,
Lapp. siehusakk , & T. mututp s. laga-
podem Retzii, Lapp. Kevon. Videtur ta-
men verilimisius, varietatem ex retate
pendere, & esse hunc pullum, illum
ad pubertatem jam pervectum,
5. Ts perdix sv, RappliQna Fenn. Mezd-Ka-
na Migjravit ad nos e Russsa, ubi ab
August, Imper, EusABETstA illata.
6. T. coturnix sv, IVakteL. In paroecia Q-
strobotnia; Malax,
7, T- eremita, Thunherg, $v, V, Acad, N,
Handl, 1798 p. 179,
Ordo 6, Passeres.
Gen. 1. Columba,
|( C, cenas; sv. skogsdusva; Dnsvsi. Festi,
/Cyhlsijimn i, Kyhkytiiinen; aliis Touko*
msttimij av. rnigr. roOnog, Varietates,
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te) percuspr st. slagdu/va,
/3; annUldta sv. Ringdusud,
y) laticanda, sv. Krumjljert.
h gyratrix, scania Timmilett,
Gen. 2. Etnberiza,
li E. miliaria, E. calandra Lino, Fn. svec*
n. 228 sv. Kornldrka. Dicae visa; rara,
2. Ej nivalis sv. snbspars; Oltrob, snssqvirrd
Lapp. /_llaipg
. Fenn. P/ilmu 1. Fulmui*
, Liimis-purvnnert. migr.
3. E. citrinetia sv. Groning; Fann. Kdda-liri-
du, Kelda-Jirkuinen.
4. E. sch&niclos sv. sdssptirs.
5. E. lapponica sv. Lappspars Fenn. tapin-
Varpuinenj csr. svenlk Zoologi Tom, £sase. 1 N;o 2.
6. E. hortulana; vulgo Ortolan, Cavea induta
noctu cantat.
Gen.- 3. Alauda.
1, A. arvrnsis sv. Larha , Akertdrka; Feno,’
Knoinen, Kirvidinen , Kirridinen 1, ZnL
ru; aliis Leivo, Leivainert.
2, A. pratensis sv, Angsldrka.
3, A* arborea sv. Trddldrka, skdgslarkcti
Uioasi etiam alibi,
Gen, 4. Ttirdus,
1, T. pilaris sv. TraJ}, Kramssagel, snoJJtasst
Ostrob. Fn. Metd-rajlas, Latorajias. migr»
% T* iliacus sv. TaUtraJl, Taltrasi , Klddraj
Klera 9 Rodvinge / Femi, Ilaukirajlas t
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Leppakerta. T. unisicus, sv. Drossel , aii
semina? Csr. Tengmalm in sv. Vett.
N. Acad. Haricss. '1783 p. 49.
3. T. viscivorus sv. Bjorktrdji j Fenn.
db-rajlas.
4. T. merula sv. svarttraJI, Kaltrajlj Fenri,
Kulo restas .
* 4. T, roseus, in silva Waktvik prope Wasam;
Gen, 5. sturnus,
1. s. vulgaris sv, stare , skdgsjlare; Fenn»
Mujla-rdjlas , av. migr. .
2, s,- cinctus sv. strom- i. Vatten-stare, Fenn;
KoJU-Karainen , av. migr.
Gen. 6. FringiUen
1. Fi-[pinusi sv. Grdnjijkn , sijlia Fenv; ICeU
da-varpuinrn9’ rectius Kelda■ Jirkuinen/ av.
migr. monog;
2. F. caelebs sv. Bosmk Fenn. Peiponen 1«
Peponeri. tem, migr. mas perennis.
3. F» domeJUcti s. spars Graspdrs/ Fenn,1
Varpuineri. Ulcxe Hottineri.
4. F. moritifringilla sv. Norrqvint:
5. F,- 'cannabina sv. Hamplirig/ somrriar-Hampi
lingi Fenn,- Hamppulindu.
6. F,- Unaria sv. Grdjisia/ Pinter-hanipling $
Fenn iVlass: Punar inda/ semina Punapddj
7. F. carduelis sv,- stiglitja migr;
8. F. lapponica. Habitat Tornotc & Uloasj
etiam Waste.
9s F; montana/ sv; skdgispars
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Geri, 7, Ampelis.
1; Ai garrula sv. sidensuaris migr.
Geri. 8. Laxia.
1. L, pyrrhula sv. Domherre , Fenn. Lievo.
ssiign Varietas;
st) albo-roseus sv. Flamengd,
L. curvirOsira sv. Kdrsnabb , ]. Krumsna-
bel Fenn. Kapy-hakkari ; Oleae Kdpy-
riokhdj Rijlinokka /
3. L. enucleator sv. Tallbit, Nattvaka ]. .Ww/s
Pappgoja,
4. L.- diloris sv. suensia, svenjh Canariesdgel.
Geri,; 9. Motacilla. *
Ij M# luscima sv. Ndktergal/ In Nylandiam
e Livonia migravit & etiamnum forte
migratj In Paroecia saltem sjundea certa
side per plures annos audita.
2. M ; hippolais Tengtnalm sv. Vett. Acad.
N. HandI. 1783' p.- 5s,-
3. M; phoenicurus sv. Rodjljert; Fenn. Lep-
pd-hndu L Leppd-terttu; polyg. perennis.
4. M. alba; sv. Arla, sddesarla , Isspjernct
Ostrobotn. ' JVdJlrdckja; Fenn. Raima*
trikka , item Katrikka.
5. M. oenanthe sv. stensqvdtta; Fenn. Rivi-
tassu 1. Hiistakka , in provinciis quibus*
dam, ob sonum quem edit.
& M,- pecten j Tornoae. Fenn ,' satasdeli.
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7. M. iroglodytes sv. Tomlinge, Tummetitetis
Waste. sola Motacillarum per hiement
manet.
8, M. rubetrd sv. Busksqvattct. In Utajarvi
paroecias Muhos.
9, M. jhvd sv* Galaria, Gutspmk , sadesar*
la, Fenn. Pijmkitti, 1. Ohra-linclu; Ulose
Panakka.
40. M. 'atricapillae sv. svarihatid.
11. M. sylaia; sv. Jrisagel? skogshneiter*
12. M. curruca, svj Ksukat
13. M. trochilus ± sv. Kungsjdgd-, sparskung,
Fenn. Kdpylindu. Circa Wasam uberm
nuis. Modulationem, qua in canendo
utitur haec avis, musteis notis exprestit
skjdldebrand, Voyage pittoresque au
Cap Nord (ad Tab. XXX}', edist iri
forma 8;va p. 90,
14. M. regulas, sv. Tdtting , Knngss&gel 9
Ostrob. Putare; Fenn. Lehtilindu. Eodem,
quo antecedens, loco.
Gen. 10. Muscicapa,
1. Mi grisola. Motacilla sicedula Limi’
Tengmalra 1. c< p. 52. Retzius Fn, sVi
ii. 231,
Gen. 11. Parus.
t, P. major sv. Talgoxe; Fenn. Mattkard-




2. P. crijlatus sv. Tosstita.
3. P. palnjlris sv. Entita.
4. P. candens sv. Blatito. , Bldmesi
5. P. slter.
*6. P. cyanus Pallasii & Retzii, Ex Rossia
advena.
Gen. 12. Hirundo,
ruflica sv. Ladusvala, Fenn. Pdojky 1,
Piicijhyinen , av. inigr, monog. Csr. v.
Garlflonsv. Vett. Acad. N. Handl.
1789 p. 310.
2. H. urbica sv. Hussvala Fenn ; Viiri-Pact*
skyinsnj av. migr. monog.
3. H. riparia sv. strandsvdla, Bachsuala, , O-
strobotn. ssordsvala , Fenn. saavi-Pdd-
_/Xz/, Torrkapddjkyinen. Varietas; alba ,
Tidn. utgisiie as ett sallskap i Abo,
, 1773 N. 21 1782 N. 43.
4. H, sv, Ringsvala, Kyrkosbata; ubique^
Gen. 13. Caprimulgus.
C, europceus sv. Getsugare , Nattjlrdsva 9
Kdrrgylta, Fenn. Tapinvanddjd, roig-rw
Illum capras' mulgere antiqua est super»
stitio (Plin, L, X. c. 40.)
